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The purpose of research was to determine whether the CKPN, NPL, IRR, 
PDN, LDR, IPR, LAR, BOPO, FBIR and GCG has a significant influence either 
simultaneously or partially. This study used population at the Foreign Exchange 
National Private Banks in  Indonesia. The sampling technique used was purposive 
sampling. Data used is secondary data. Methods of data collection using the method of 
documentation. Data were analyzed using multiple regression analysis. Based on the 
calculations and the results hypothesis that the CKPN, NPL, IRR, PDN, LDR, IPR, 
LAR, BOPO, FBIR and GCG on Soundness Score off National Private Banks together 
have significant effect. Partially CKPN has a negative effect not significant, NPL has a 
negative effect significant, IRR has a positive effect not significant, PDN has a positive 
effect not significant, LDR has a positive effect not significant, IPR has a negative 
effect not significant, LAR has a negativ effect not significant, BOPO has a negative 
effect significant, FBIR has a positive effect significant and GCG has a positive effect 
significant. Among the ten independent variables that contribute the most dominant on 
Soundness Score is BOPO of 59,290 per cent higher when compared with the other 
independent decision variables. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah CKPN atas 
kredit, NPL, IRR, PDN, LDR, IPR, LAR, BOPO, FBIR dan GCG memiliki pengaruh 
yang signifikan baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan 
populasi Bank Swasta Nasional Devisa di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Data dianalisis dengan 
menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan perhitungan dan hasil hipotesis 
bahwa CKPN atas kredit, NPL, IRR, PDN, LDR, IPR, LAR, BOPO, FBIR dan GCG 
terhadap Skor Kesehatan Bank Swasta Nasional Devisa secara bersama-sama 
berpengaruh. Sebagian CKPN memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, NPL 
memiliki pengaruh negatif signifikan, IRR memiliki pengaruh positif tidak signifikan, 
PDN memiliki pengaruh positif tidak signifikan, LDR memiliki pengaruh positif tidak 
signifikan, IPR memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, LAR memiliki pengaruh 
negatif tidak signifikan, BOPO memiliki pengaruh negatif yang signifikan, FBIR 
memiliki pengaruh positif signifikan dan GCG memiliki pengaruh positif yang 
signifikan. Di antara sepuluh variabel bebas yang memberikan kontribusi paling 
dominan pada Skor Kesehatan adalah BOPO sebesar 59,290 persen lebih tinggi bila 
dibandingkan dengan variabel bebas lain. 
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